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‚草不兼真，殆於專謹‛注譯辨正 
                
                             常 耀華 
〈Summary〉 
Though there are no uncommon characters, the eight Chinese words of “Cao Bu Jian Zhen，
Dai Yu Zhuan Jin” in Shu Pu by Sun Guoting has many different annotations. It has been a 
disputed case for long and there is no perfect annotation accepted by all. The author of the paper 
thinks its cause may be a clerical error in Shu Pu. But because the author Sun Guoting’s reputation 
has been so great, and Shu Pu was also written by Sun Guoting himself that no one dares to doubt 
it.  
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2） 馬國權：《沈尹默論書叢稿》生活·讀書·新知 三聯書店香港分店，1981 年。第 24 頁。 
3） 馬國權：《書譜譯注》第 49 頁。 
4） 蕭元，潘運告：《初唐書論》第 124。 









11）馬國權《書譜譯注》第 50 頁注⑤云“日本出版的《書道全集》第 8 卷（昭和 32 年新版。
即 1975 年）節印曾在唐代來華留學的日本和尚空海（西元 774 年—835 年）的寫本六行，
在‚使轉為形質‛下多‚草無點畫，不揚魁岸，真無使轉，都乏神明。真勢促而易草，草體
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